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AUS5TELLUNG:S~KOMITEE:' 
Oberbllrgermebler a. D. 
Dr. F. Adlckel 
Albert Andreae 
Gehelmral Dr.Ed. de Bary 
Kommerzienrat E. BeU  .. 
VOD Speyer 
Sladiral C. BIndIng 
Geb. Kommer.zlcnrat 
O.Braunfeb 
Julilzral Dr. L. Bruck 
Profellor F. BrIIIl 
JOleph Corregglo 
Martln FI.rlhelm 
Mex von Flolow 
Robert For.1I 
Geb. Judlzral 
Dr. Fr. Friedleben 
Frelberr M. von 
Goldsdnnldi-Rolblddld 
Mex von Grunellul 
Rudolf Godden 
Dr. F. Hallilarien 
Alexander Hauck 
0110  Hauck 
Profellor F. HAu, mann 
Baurat F. von  Hoven 
Emll  Hub 
Geh. Justizrat Dr. G. Humler 
Loub J"y 
Profellor E. Kllrner 
Konlul K. Kolzenbers 
Leo Lehmann 
Dr. W. Merlon 
Sladtral V. Moeldnger 
Profellor Dr. B. Mliller 
Baural L. Neher 
RldJ ...  d  Nelüe 
Wllbelm Nedle 
Judlzral Dr. F. Padlten 
Geh. Komerzlenral 
R. von Pa  ..  avllDi.Goniard 
Konlul  H.  von  PallAvan! 
Senabprllsldenl H. QJJlncke 
Ambgerlchbral F. RIefiel 
Pollzelprlbldenl Rle~ 
von SdJeuernldJIo~ 
Justlzral Dr. P. Roedilier 
Dr. A. Roquel 
Dr. fL Rumpf 
Sladtral G. SdJaumann 
Fdedrlch Sdnnille 
Konlul A. Siebed 
Prof. D.W. Slelnbaulen 
Dr. G. Swarzenlkl 
Dr. H. Von Trenkwald 
Geh. Reglerunslral 
Dr. Varrentrapp 
Oberbllrgermebler Dr.Volllt 
Generalkonlul 
C. von Welnberll 
Konrad Wolff ARBEITSAUSSCHUSS: 
Ugi  BoHenberg 
Ludwig Bemoully 
Corl von Bcrfrob 
Justizrat Dr. L. Bruck 
Rudolf Gudden 
Dr. F. HlllIgortcn 
EmU Hub 
C.~.F.Leonhordt 
Jakob Nu6baum 
Alfrcd Oppcnheim 
Justizrat Dr. F. Paddcn 
C. ~.Pfciffcr-Bclli 
O. W. Roederstcin 
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ALTtmIM. WILHELM 
1  aSt. Martin 
BABBERGER  ••  A. M. 
1  Steinblumcn  .  .  .  . 
:z.  Blumcnbcctaus5chnitt . 
3  Blumenstrau(j.  .  .  . 
BALZER.FERDDNAND 
4  Dcr grüne Heinerich 
5  Am Fenster ..  . 
6  Vorfrühling.  .  .  . 
BASTGEN.  JOSEF 
7  Antilope (Bronce)  . 
. . 
. .  ~  . . . 
BATTENBERG. MATHJLDE L. 
150M 
2.00 M 
100 M 
400 M 
300 M 
300 M 
2.50 M 
8  Porträt Frau K.  .  .  .  .  .  .  Privatbesitz BATTENBERG:, UG:I  tOSTE, WALDEMAR 
9  Blaue Vase mit Rosen .  .  500 M  17  Interieur einer Skihütte  800 M 
10  Mein Freund Dassik  Privatbesitz  i  18  Winterlandschaft  · · 
800 M 
,\ 
BEITHAN, EMIL 
DELA VILLA, F. K. 
~  19  Junges Mädchen (Lithographit) 
11  Vor dem Spiegel •  . · · · · . .  800 M  (Ohne Rahmen).  .  •  .  .  •  •  60M 
VON BERTRAB, KARL 
E6:ERSDOERFER, ANDREAS 
12.  Am Fenster .  .  UOOM 
2.0  Wintersonne  •  •  •  •  . 12.00  M  .  · · ·  2.1  Am Bleichplatz  800 M 
13  Neubauten  •  .1000 M  . . · •  . . ·  .  . •  •  · 
FEITH, FELIClA 
BRÜTT, FERDINAND  2.2.  Rosen in blauer Vase  •  · . . · . 2.50  M 
14  Porträt  . . .  · · · · 
Privatbesitz 
<mDDEN, RUDOLF 
COSOMATI, ETTORE 
2.4  Bildnis Arthur'Bouer  .  • 
2.5  Bildnis Friede Colle  Privatbesitz 
15  Torri am Gardasee •  · •  •  800 M  2.6  Bildnis Hans Carl Abd  Privatbesitz 
16  Frühmorgen am Gardllsee  .  800 M  2.7  Mädchen mit Rosenstraul; GUTMANN.  WILHELM  HUB.EMIL 
28  Fischmarkt in Katwijk .  · 
500 M  34  Porträtbüste des Herrn Professor S. 
29  Ruhender Mann (Radierung)  50 M  (Gips)  .  . . ·  ·  Privatbesitz 
"'$  35  Italienerin (Bronce)  ·  •  · 
350 M 
1  36  Porträtskizze (Bronce)  •  · · Privatbesitz 
HAPP. JACOB  l  \..;  KLIMSCH. PAUL 
30  Wickenblüten .  · · · · · ·  . 400 M  37  Eisbär.  700 M  . . · . ·  · · · · · 
KÖHLER. WALTER 
HERTERICH. HERMANN 
38  frühling.  800 M  31  Astembeet  •  600 M  •  · · · ·  · .  39  Zeichnung  200 M  ·  · · 
HERZOG-MECHELT. GERTRUD 
LEFtBRE. WlLHELM 
Sfilleben  . 
40  Pfingstrosen.  •  . · · · •  •  500 M 
32  •  •  · · · •  · · . . 250 M 
11 
41  Melkende Frau (Radierung)  60 M  ·  41..  Centaurenkampf (Rildierung) .  100 M 
1 
HÖFLER. WILHELM  L1PPMANN.  CARL FRIEDRICH 
33  Kartoffelernte (Lithogrllphie)  15M  43  Figürliche Composition  · · · · •  400 M ~-
SALIM. LINO 
59  Beauernschenke (Zeichnung)  . . 
SCHMIDT. GEORG U~  KARL 
60  Modell des Beankhllus-Neubau 
80 M 
J. Dreyfuss & Co •• Teaunuseanleage  Priveatbesitz 
SCHNAARS. ALFRED 
61  Eppstein  ..  •.. 
61.  Anemonen  .  .  .  .  . 
SCHÖNEMANN. MARTHA 
63  Primeln  ,  . . . . . . 
SCHOENFELD. RICHARD 
600M 
400M 
•. 100M 
64  Porträt meines Veaters.  .•..  600 M 
SCHRAEGLE. GUSTAV 
65  In 6:edeanken 
66  Lesendes Mädchen 
67  Vor dem BlIlI  .. 
SCHWERDTFEGER. MAX 
68  Bergpredigt..  .. 
69  Stilleben "Der Kessel"  . 
SOLDENHOFF. ALEXANDER 
1500M 
1500M 
1350M 
1.000 M 
• 450M 
70  Dekoration  für ein  Musikzimmer Priveatbesüz 
71  Stilleben  •.  •....  500 M 
71.  Selbstbildnis.  •  •  .  .  .  .  .  .  .  500 M 
SPIER. DAVID 
73  Hllmpstelld Hellth (Readierung)  •  .  60 M 
STERN.  ARMIN 
74  5ilmeariter.  .  ., .  •.  ••  4000 M TEICHMANN.  IDI 
'15  Sehnsucht (Kreide~Zeichnung).  .  •  1.00 M 
76  Nacht (Kreide~Zeichnung)  .  .  .  .  1.00 M 
'17  JugendundAlter(Kreide-Zeidtnung) 500 M 
TREUNER. HERMANN 
78  Äpfelbäume .  . . . . . •  . . .  450M 
UfERT. ·OSCAR 
79  Pein.  . .  . . . . •  Bronce 2000 M 
Marmor 3000 M 
WERNER. REINHOLD 
80  Inlerieur  •  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  500 M 
WOELCKE. HEINZ 
81  Sommerwolken  •  •  .  .  .  •  •  •  700 M 
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WOHLBRÜCK. DORA 
82  Bauerntanz (Radierung)  .  •  .  .  .  20 M 
83  Feierabend (Radierung)  .  .  .  •  •  15 M 
84  Kinder mit Gänsen (Radierung)  .  .  15M 
85  Heimkehr vom Kinderfest (Radierung) 15M 
WOHLFAHRTH. SIEGFRIED 
86  Vorm Tagewerk  .  .  .  .  .  .  •  1000 M 